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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai 
pengaruh pengetahuan auditor dan stereotip gender terhadap pendeteksian fraud. 
Data didapatkan melalui kuesioner yang diberikan dan diisi oleh auditor internal di 
Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia. 
 
Penelitian diawali dengan Uji validitas dan reliabilitas terhadap 15 auditor. Setelah 
dilakukan uji validitas dan reliabilitas, kuesioner disebarkan kembali dan dengan 
menggunakan sampel 40 responden, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengetahuan auditor dan stereotip gender secara simultan memiliki pengaruh 
terhadap pendeteksian fraud. Pengaruhnya sebesar 21 % sedangkan 79% lainnya 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.  Secara parsial, 
hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan auditor memiliki pengaruh 
terhadap pendeteksian fraud, sedangkan variabel gender tidak memiliki pengaruh 
terhadap pendeteksian fraud, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 
beberapa auditor, dalam bekerja, mereka tidak dibebani oleh unsur gender, menurut 
mereka, untuk mendeteksi fraud dibutuhkan pengalaman dan penggunaan intuisi 
terhadap indikasi adanya tindakan fraud. 
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The purpose of this research was to obtain empirical evidence about the influence of 
gender on the knowledge of auditors and fraud detection. The data obtained through 
questionnaires given and completed by internal auditors in the Inspectorate General 
of Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. 
 
The research started with tests of validity and reliability on questionares of 15 
auditors. After being tested the validity and reliability, distributed questionnaires 
returned and by using a sample of 40 respondents. The results showed that the 
knowledge of auditors and gender simultaneously influence the detection of fraud. 
The influence of 21% while the other 79% is influenced by other factors not 
addressed in this research. Partially, the results showed that the knowledge the 
auditor has an influence on the detection of fraud, while the gender variable has no 
influence on fraud detection, based on interviews conducted with some of the auditor, 
in work, the auditor’s are not burdened by the element of gender. In their opinion, 
intuition and experience are needed to indicate fraud action. 
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